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KLASIFIKASI EMOSI KONSUMEN MENGGUNAKAN  
METODE NAÏVE BAYES CLASSIFIER 
(Studi Kasus: NATASHA SKIN CARE) 
 
AFIFAH NURLAILA 




Dewasa ini konsumen dapat dengan mudah menyampaikan review atau 
pendapatnya terhadap suatu produk atau jasa dari Natasha Skin Care melalui 
mentions @NatashaSkinCare. Dari mentions tersebut dapat dikenali emosi 
konsumen setelah menggunakan produk atau jasa dari Natasha Skin Care. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi emosi menurut Ekman yaitu 
joy, surprise, anger, fear, sad, dan disgust dengan menggunakan Naïve Bayes 
Classifier. Naïve Bayes Classifier dipilih karena memiliki kelebihan yaitu 
sederhana, cepat, dan berakurasi tinggi. Dataset pada penelitian ini berjumlah 
19.253 dengan pembagian untuk setiap kelasnya adalah 804 joy, 43 surprise,                
154 anger, 61 fear, 287 sad, 167 disgust, dan 17736 no-emotions. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa metode Naïve Bayes Classifier memiliki kinerja yang baik 
untuk mengklasifikasikan emosi konsumen Natasha Skin Care melalui jejaring 
sosial twitter. Rata-rata tingkat accuracy pada dataset tanpa kelas no-emotions 
adalah 80,19%. Rata-rata pada klasifikasi emosi tanpa melibatkan kelas                       
no-emotions menunjukkan nilai recall tertinggi pada kelas joy yaitu sebesar 
92,21%. Nilai precision tertinggi pada kelas surprise yaitu sebesar 97,77% dan 
nilai F1-Measure tertinggi terdapat pada kelas joy sebesar 89,14%. Sedangkan 
rata-rata pada dataset dengan kelas no-emotions adalah 88,58%. Walaupun 
accuracy pada dataset dengan kelas no-emotions lebih tinggi, tetapi nilai 
precision dan recall-nya sangatlah rendah yaitu mencapai nilai 0%. Setelah 
menggunakan algoritma resampling ROS, rata-rata nilai precision, recall, dan           
F1-Measure tertinggi terdapat pada kelas no-emotions. Yaitu precision bernilai 
96,64%, recall bernilai 76,36%, dan F1-Measure bernilai 85,93%.  
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Today customers can easily submit their review or opinion of a product 
or a service from Natasha Skin Care through mentions tweet @NatashaSkinCare. 
Mentions can be identified emotions of costumers after using a products or a 
services of Natasha Skin Care. This research proposes to classify emotions 
according to Ekman that is joy, surprise, anger, fear, sad, and disgust by using 
Naïve Bayes Classifier. Naïve Bayes Classifier is chosen because of its advantages 
that is simple, fast, and high accuracy. The dataset in this study amounted to 
19,253 with the division for each class is 804 joy, 43 surprise, 154 anger, 61 fear, 
287 sad, 167 disgust, and 17736 no-emotions. The results show that the Naïve 
Bayes Classifier method has a good performance to classify the emotions Natasha 
Skin Care customers through twitter. The average accuracy rate on the no-
emotions class dataset is 80.19%. The average of the emotional classification 
without involving the no-emotions class shows the highest recall value in the joy 
class of  92.21%. The highest precision value in the surprise class was 97.77% 
and the highest F1-Measure was in the joy class of 89.14%. The mean on the 
dataset with the no-emotions class is 88.58%. Although the accuracy of the dataset 
with the no-emotions class is higher, the precision and recall value is very low, 
which is 0%. After using the ROS resampling algorithm, the mean values of 
precision, recall, and F1-Measure are highest in the no-emotions class. Precision 
value is 96.64%, recall value is 76.36%, and F1-Measure value is 85.93%. 
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